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LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA
PRECIOS DE SUSCRIPCIONI Lata dimposleiones ineertam en esteMario,tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUM.A.IFLIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del cailo
nero ‹D.aMaría de Molina,.—Conformándose con informe del Consejo de Es
tado referente á condiciones de embarco ymando'de capitanes de fragata—As
censos en el Cuerpo General.—Pase á la escala de tierra del alférez de navío
D. R. Rodríguez.- Pase á la siLuación que se expvesa del primer maquinista
D. M. López.—Dispone se formulen los pliegos de condiciones para subastar
la obra necesaria de instalación do la prisión militar en Cartagena.
NAVEGACION Y PESCA MARITIAIA.—Resuelve instancia de la Sociedad pro





Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero de primera clase
D. María de Molina, el 16 de mayo, en el arsenal de
la Carraca, con motivo de la entrega de mando efec
tuada por su Comandante, el capitán de fragata, don
Joaquín Cristelly y Laborda, al jefe de igual empleo,
D. Angel Cairlier y Víbora, cuyo documento remite
el Comandante general del apostadero de Cádiz, con
su comunicación número 1.131 de 23 del citado mes;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y
disponer se anote en la hoja de servicios del ,i'primero
de dichos jefes el buen estado en que entregó el ca
ñonero expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular.—Exemo. Sr.: El Consejo de Estado, con
motivo de consulta elevada á dicho Alto Cuerpo,
referente á condiciones de embarco y mando de ca
pitanes de fragata, emite, con fecha 15 de abril últi
mo, el informe siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden comunicada por elMiniste
rio del digno cargo de V. E. en 21 de marzo último, recibida
el 28, fué remitido á informe de este Consejo, el adjunto ex
pediente relativo á condiciones de embarque y mando de
los capitanes de fragata de la Armada.—Con motivo de ha
berse de proveer el mando del cañonero D.' Maria de Mo
lina por cumplir su comandante en 13 de mayo próximo el
año de mando que como condición precisa y mínima prefija
la ley vigente para el- ascenso al empleo inmediato de los
capitanes de fragata y debiendo tenerse presente, según
acuerdo de V. E. para cuando se pueda, al capitán de
D. Angel Carlier, el negociado expone la duda de si
los preceptos del reglamento de 15 de_diciembre próximo
pasado, ya aplicados á los capitanes de navío, son extensi
vos á los de fragata en todas sus partes y estima que consti
tuiría una transgresión de la ley la reducción.en estas cla
ses del tiempo de mando primeramente, porque, los preceptos
de una ley, sclo por otra, pueden variarse y en segundo lugar
porque no hay paridad entre las dos clases mencionadas,
toda vez que necesitando los capitanes de navío dos años de.
mando, todavía con la reducción de seis meses, queda
tiempo para que un jefe de esa categoría pueda revelar sus
aptitudes, en tanto que el tiempo de un año exigido á los
capitanes de fragata, quedaría reducido á solamente seis
meses, plazo muy deficiente. sobre todo teniendo en cuenta
que en el empleo anterior de teniente de navio de La cla
se, no se prefira para el ascenso el haber desempeñado
mando; juzga el negociado que el único temperamento con
ducente á hacer extensivos á los capitanes de fragata el beneficio que en principio toncede el referido real decreto,
sería dispensar seis meses en el tiempo que aquellos jefes
desempeñaran las expresadas segundas comandancias de
buques, anticipándose con ello su designación para mando y
propone que se oiga el parecer de la Junta Superior de la
Armada.—Esta lo evacua por unanimidad consultando que él
mantenga corno regla general la necesidad del cumplimiento
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integro de las condiciones legales, que no debe establecerse
una regla fija respecto á la aplicación de la dispensa autorizada por el real decreto aludido al tiempo de primero ósegundo comandante de los capitanes de fragata, y que laJunta propondrá sobre este punto y en cada caso lo que estime justo cuando llegue elmomento de clasificar un interesado para el ascenso. V. E. dispuso antes de resolver laaudiencia de este Consejo, por tratarse de la aplicación deun real decreto dictado previo informe del mismo.—Establece el artículo 7.° de la ley de ascensos de la Armadade 30 de julio de 1878, corroborado por la reciente ley de 7de enero de 1908, que los capitanes de fragata para serpromovidos al grado superior inmediato, han de tener dosaños de embarque en buque armado y uno por lo menos demando de buque correspondiente á su clase en igual situación, y los capitanes de navío dos- años de mando de buquearmado correspondiente á su empleo; y como quiera querebajadas las edades de retiro por la citada ley de 1908 yatendido el reducidísimo número de barcos que componenel material de la Armada, resulta dificultada considerable
mente la posibilidad de adquirir condiciones para el ascenso.pudiendo más fácilmente llegar los jefes á cumplir las edades de retiro antes de adquirir aquellas; p'or el real decretode 15 de diciembre último, se autorizó á ese Ministerio paraque de acuerdo con laJunta superior pueda dispensar hasta1.0 de diciembre de 1912, en cada caso, á los capitanes denavío ó de fragata parte de las condiciones de mar reglamentarias para el ascenso, sin que esta dispensa pueda exceder de seis meses.—Sin más que la lectura de esta disposisición, infiérese de lamisma que la autorización que confiereá ese Ministerio y á la Junta Superior de la Armada notiene de preceptiva, sino que es puramente facultativa entodo su contenido, así por lo que se refiere á su vigenciaó aplicación general, como en su aplicación particular ácada uno de los casos que vayan ocurriendo, toda vez quese tuvieron en cuenta para dictarla, razones puramentecircunstanciales 6 de conveniencia y estas razones de estamisma clase pueden motivar suficientemente que de la autorización no se haga uso alguno, ni general ni_particularmente.-En el caso actuA está demostrado que no hay conveniencia ni circunstancias algunas que motiven la aplicaciónde la autorización á los capitanes de fragata, pues segúnexpone el negociado respectivo, siendo solo de un año el
tiempo de mando exigido por la ley de ascensos á esos,jefes
para pasar al empleo inmediato si les dispensasen los seis
meses comprendidos en dicha autorización con otro tanto
tiempo que solamente les restaría, no tendrían el suficiente
á garantizar su aptitud para desempeñar inmediatamente
un mando de mucha mayor importancia; y la dispensa seríadoblemente peligrosa, porque como no se exige en el empleode teniente de navío de 1•a clase, inmediatamente inferior
al de capitán de fragata, el haber desempeñado mando de
su clase para el ascenso, podría suceder que desde esta última clase ascendiera á la inmediata y poco después á lade capitán de navío, sin más tiempo de mando en toda la
carrera que los seis meses indicados.—Ante este resultado,
el Consejo no puede menos de recordar ahora y consignarnuevamente su criterio acerca del particular cuando fué
consultado respecto al real decreto mencionado.--Hizo cons
tar entonces el Consejo, que en buenos principios legales yde doctrina no pueden ser modificadas ó suspendidas las
disposiciones de una ley, cualesquiera que sean sus consecuencias, por meras disposiciones gubernativas, de modo
que (añadía el Consejo) ese Ministerio carece de facultades
para establecer ningún precepto que no tenga por base elestricto cumplimiento de la ley de que se trata y con arre
glo á esta doctrina el mejor procedimiento para facilitar el
cumplimiento de esa ley, deberá ser el de someter á las Cor
tes el oportuno proyecto con las reformas 6 adiciones que seestimaren necesarias.—Debe, pues, insistir el Consejo, en.el caso actual, en tan sanas doctrinas y opina que no procede aplicar al tiempo de primero ó segundo comandante delos capitanes de fragata la dispensa establecida en el real
decreto arriba citado y que en su caso ese Ministerio puede
someter á las Cortes el oportuno proyecto de ley para resol
ver las dificultades á que haya dado ó dé lugar la aplicación
1
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de los preceptos legales en este expediente aludido.—Tal esel parecer del Consejo en su Comisión permanente.—V. E.,sin embargo, acordará con S. M. lo más acertado».
Y, S. 1•. el Hey (q. D. g.), en vista del acuerdo emitido por la Junta Superior de la Armada y de lo anteriormente expuesto por el Consejo de Estado, se haservido resolver no se dispense ningún tiempo decondiciones de embarco á los capitanes de fragata,quedando por lo tanto obligados á cumplir los dos
años que marca la ley, uno de ellos por lo menos de
mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. • • •
1-_,xcmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de capitanes de fragata y sus resultas en
las inferiores del Cuerpo General de la Armada, es
cala de mar, por consecuencia de haber sido conce
dido el retiro del servicio al jefe de dicho empleo y
escala D. Eduardo Capelástegui y Gua,xardo; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado promover á los empleos
inmediatos superiores, con la antigüedad de 31 de
mayo próximo pasado, al teniente de navío de pri
mera clase D. Manuel Carballo y Gargollo, teniente
de navío D. Manuel García Velázquez y alférez de
navío D. Lutgardo López Ramírez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1.° cle junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á consecuencia de instancia del alférez de navío,
de la escala de mar, D. Ramón Rodriguez Castro,
soli tando el pase á la escala de tierra; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el expresado oficial, que pasará agregado al distrito
marítimo de Barbate.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer maquinista de la Armada D. Manuel López Ote
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ro; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por ese Estado Mayor central, ha tenido á
bien concederle el pase á la situación que determina
el artículo 33 del vigente reglamento de su Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Diosguarde á V. E. muchos
años Madrid I.° de junio de 1910.
DIEGO ARIAS-DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. centml de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de la urgente necesidad de trasladar á
-otro local la prisiónmilitar del arsenal de Cartagena,
y teniendo en cuenta que existe crédito en el presu
puesto vigente para llevarlas á cabo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero citado, y
de acuerdo con lo inforíriado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien autorizar la instalación en
las naves 2.a, 3.a y 4•* extremo E. de la planta baja
del edificio que ocupa la sala de gálibos del mencio
nado arsenal, de la referida prisión militar; aprobar
el presupuesto formulado para la habilitación de esos
locales, cuyo importe asciende á treintay un mil tres
cientas ochentay cinco pesetas con treintay siete céntimos
(31.385'37), y disponer que con toda urgencia se pro
ceda á la fbrmación de los correspondientes pliegos
de condiciones para sacar el servicio á subasta pú
blica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E
tado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
mrs••••■•■■••■■••••■•••111■MIIIIIMIIIIIII
NAVEGACIÓN Y PESCA MARMMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes presentadas en
este Ministerio por el Presidente de la Sociedad pro
tectora de la pesca de Mahón y gran número de pa
trones de pesca de Mahón y Ciudadela, y por numero
sos vecinos de Mahón, solicitando en la primera la
prohibición de la pesca del «Bou», y en la segunda
que no se atienda á esta petición; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con los informes que figu
ran en el expediente, y especialmente con el de la
Junta provincial de Pesca de Mahón, ha tenido á bien
disponer que, dada la naturaleza del fondo y braceaje
de las aguas de aquella isla, sólo podrá ejercerse la
pesca del «Bou» frente á la boca del puerto de Mahón
en la zona comprendida entre la isla del Aire y la
Punta del Esperó, á distancia que no sea menor de
cuatro millas de la costa en atención á que ésta es la
distancia máxima en que los pescadores tienden sus
artes fijos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines corres.pondientes.—Dios guardeá V. E.
muchos años. Madrid 28 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y PeSe-a: ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
4Z3rAel9+---
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia swcrita por D. Juan Za
morano y Columé, arrendatario del pesquero de al
madraba denominado «Arroyo Hondo», en la que so
licita, por segunda vez, que se le conceda variar el
emplazamiento de dicho pesquero; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esa Dirección y Asesoría gene' al del Ministerio, y
por la Comisión permanente del Consejo de Estado,
ha tenido á bien desestimar la petición de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Imp. ¿lel Ministerio de Marina.







INSTOLOCIONES COMPLETAS Y PORCIFILES
Lavaderos mecánicos
(Instalación completa en las
Factorías militares, Madrid en 1909),
pídanse catcilogos y prospectos d




Puerta del Sol, 3.
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E BE VENTA I,A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa,
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día. 0,50
1
_
Estados de fuerza sida de los buques.. . . . • 0,10
1 Programa para ingreso en la Escuela naval . . • • 1100
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.... . . ........, .. .... . 1,00
Hojas generales de servicios . . . .. . . . . ... 1,50
Idem anuales 0,10
Elementos de Derecho marítimo español.. . • • • 10,00
Catálogos del Museo naval 1,00
Pesetas.
